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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД У ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ 
 
Стаття присвячена аналізу діючого водного законодавства України з метою удосконалення правового ре-
гулювання скиду стічних вод у водні об’єкти суб’єктами господарювання, а також розробка і правова регламен-
тація підходу, стосовно виявлення джерел надходження забруднюючих речовин зі стічними водами у поверхневі 
водні об’єкти (річки) та встановлення джерел їх забруднення. 
 
Постановка проблеми. За умов відроджен-
ня економіки держави і зростання матеріальних 
потреб суспільства виникає необхідність вдоскона-
лення положень щодо правового регулювання 
здійснення скиду стічних вод у водні об’єкти 
суб’єктами господарювання, а також розробці та 
правовій регламентації підходу стосовно виявлен-
ня джерел надходження забруднюючих речовин зі 
стічними водами у поверхневі водні об’єкти (річки) 
та встановлення джерел їх забруднення.  
Ступінь наукової розробки проблеми. Во-
да, водні об’єкти, водні ресурси – одні з головних 
компонентів навколишнього природного середо-
вища, необхідна умова життєдіяльності людини. 
Проблема забезпечення належної кількості та якос-
ті води є однією з найбільш важливих і має глоба-
льне значення. Екологічно незбалансована госпо-
дарська діяльність, використання у виробничій 
сфері значних обсягів водних ресурсів, їх забруд-
нення, штучна зміна природного режиму водних 
об’єктів призвели до того, що самовідновлювальна 
та самоочисна здатність водних об’єктів значно 
погіршилась [1, с.182-183; 2, с.429]. 
Спостереження за станом водних об’єктів 
України засвідчують тенденцію погіршення гід-
рохімічних характеристик якості води, що вико-
ристову-ється для потреб населення та економіки 
країни [3; 4]. Значна частка водокористування в 
Україні здійснюється за рахунок поверхневих 
джерел (більш ніж 70%), переважно басейнів рі-
чок, які згідно з гігієнічною класифікацією вод-
них об’єктів за ступенем забруднення можна ві-
днести до забруднених та дуже забруднених.  
При існуючому рівні антропогенного нава-
нтаження на екосистему, водні ресурси втрача-
ють здатність до відновлення своїх природних 
характеристик, змінюючи свої якісні та кількісні 
характеристики. Одним із основних несприят-
ливих наслідків антропогенного впливу на стан 
вод є їх забруднення. 
Забруднення та деградація водних ресурсів 
стає причиною зростання захворюваності і під-
вищення смертності населення, скорочення три-
валості життя та життєвого рівня, активної міг-
рації, що безпосередньо впливає на соціально-
економічну структуру регіону [5]. Основною 
причиною забруднення поверхневих водних 
об’єктів є скид забруднених стічних вод [6; 7]. 
Отже, необхідність правового регулювання 
охорони, використання й відтворення вод виклика-
на установленим екологічним станом природного 
об’єкта, зростаючими масштабами споживання, 
урахуванням таких якостей цього природного 
об’єкта, як обмеженість і вразливість [8, с.176].  
Правовими проблемами охорони та викорис-
тання вод у різний час займались такі науковці як: 
О.С. Колбасов, В.І. Гордєєв, І.В. Труфан, В.О. Джу-
ган, С.В. Шарапова [9; 10; 11; 12; 13; 14] тощо. До-
слідження факторів та джерел забруднення водних 
ресурсів широко висвітлені в працях українських, 
російських та закордонних вчених-екологів. Про-
блемам моніторингу поверхневих вод приділяли 
увагу такі науковці, як: М.А. Ізраель, Ю.О.Абра-
мов, О.Г. Васенко [15; 16; 17]. 
Політика України спрямована на охорону 
наколишнього природного середовища, зокрема, 
водних об’єктів країни на всіх рівнях [18, 19, 20]. 
Необхідність охорони водних об’єктів виникає 
не тільки внаслідок використання водних ресур-
сів, проте й в результаті господарської експлуа-
тації джерел їх забруднення, що розташовані на 
певній території. У зв’язку з цим вирішення про-
блеми охорони вод від надходження до водних 
об’єктів забруднюючих речовин пов’язано з не-
обхідністю, по-перше, чіткої регламентації екс-
плуатації господарських об’єктів, які здійснюють 
негативний вплив на води, а по-друге, можливіс-
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тю виявлення джерел забруднення вод та притя-
гнення до юридичної відповідальності винних у 
порушенні водного законодавства осіб. 
Мета дослідження - аналіз чинного водно-
го законодавства України та розгляд питань з 
удосконалення його положень щодо правового 
регулювання здійснення скиду забруднюючих 
речовин зі стічними водами у водні об’єкти суб’єк-
тами господарювання, а також розробка та правова 
регламентація підходу стосовно виявлення джерел 
надходження забруднюючих речовин із стічними 
водами у поверхневі водні об’єкти (річки) та вста-
новлення джерел їх забруднення. 
Виклад основного матеріалу. Згідно Вод-
ного кодексу (ВК) України від 1995 року (ст.ст. 
48, 49), інших нормативно-правових актів [21; 
22; 23] скидання стічних вод відноситься до спе-
ціального водокористування та потребує отри-
мання суб’єктами його здійснення спеціального 
дозволу. В разі використання поверхневих вод 
видача дозволу на спеціальне водокористування 
погоджується з державними органами водного 
господарства (ст.49 ВК України), що затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України [24].  
Непоодинокі випадки, коли підприємства 
здійснюють скид забруднюючих речовин у повер-
неві водні об’єкти за допомогою технічних при-
строїв, які не перелічені у дозволах на спецводоко-
ристування, що є самовільним використанням вод-
них об’єктів, а отже порушенням водного законо-
давства та тягне за собою юридичну відповідальність 
(ст.110 ВК України). Крім того, джерела забруднення 
не повинні забруднювати водні об’єкти понад вста-
новлених нормативів (ст.35 ВК України).  
Проблема несанкціонованих скидів постає 
не тільки в Україні, але й в інших країнах, на-
приклад, Німеччині [25], Великобританії [26], 
Філіппінах [27], Японії та Кореї [28]. 
Проте існують деякі основні проблеми ви-
значення несанкціонованих скидів та джерел на-
дходження забруднюючих речовин у поверхневі 
води. Так, якість води залежить від надходження 
забруднень, які визначаються природними особ-
ливостями водозбору і характером господарсько-
го використання водного ресурсу, це ускладнює 
визначення саме антропогенного за-бруднення і 
його джерела.  
Виділити антропогенні зміни якості водних 
ресурсів на фоні природних можливо за допомо-
гою ідентифікації специфічних забруднювачів, 
які не існують у природному середовищі, а 
пов’язані лише з діяльністю людини. На основі 
даних щодо знаходження цих специфічних за-
бруднювачів, за допомо-гою математичного мо-
делювання і програмування можливо визначення 
джерела забруднення [29].  
Специфічні забруднювачі, такі як деякі фор-
ми металів, фармацевтичні компоненти, деякі інші 
хімічні речовини, що використовуються у домого-
сподарствах та технологічних процесах підпри-
ємств можуть бути індикаторами надходження не-
санкціонованих стічних вод у водне середовище 
[30]. Виявлення цих речовин не відноситься до за-
дач системи державного моніторингу, де існує сут-
тєва обмеженість у кількості речовин, що аналізу-
ються, та постів спостереження.  
У країнах Європейського Союзу проблема 
визначення несанкціонованих скидів на основі 
специфічних речовин вирішується за рахунок 
впровадження спеціальної мережі моніторингу, 
який називається «investigative» (в перекладі з 
англійського – слідчий, дослідний) [31; 32], ос-
новним завданням якого є визначення специфіч-
них видів забруднювачів та джерел забруднення, 
у тому числі несанкціонованих. Цей вид моніто-
рингу проводять державні або міжнародні уста-
нови, а також громадські організації. 
В України на законодавчому рівні передба-
чена та діє державна система моніторингу до-
вкілля, зокрема водних ресурсів [33; 34; 35; 21] 
Проте, на жаль, законодавством України чітко не 
визначена стратегія розвитку моніторингу довкіл-
ля, де вказано напрямки удосконалення лаборатор-
них методів аналізу та устаткування, розвиток нау-
кових досліджень, програма фінан-сування уста-
нов, що здійснюють моніторинг та залучення до 
моніторингу речовин, наявність яких в природному 
середовищі відповідає соціально-економічним осо-
бливостям розвитку території. Все це значно стри-
мує подальше удосконалення системи моніторингу 
навколишнього природного середовища, а також 
виявлення джерел забруднення вод та притягнення 
до юридичної відповідальності винних у порушен-
ні водного законодавства осіб. 
До суб’єктів державного моніторингу повер-
хневих вод в Україні належить досить широке коло 
державних органів та установ [36; 37; 38; 39; 40], 
які проводять різні види моніторингу поверхневих 
вод (фоновий, кризовий, частково науковий), проте 
виявлення самовільних скидів не здійснюють.  
Отже, в Україні немає спеціальної устано-
ви, яка б проводила моніторинг, спрямований на 
виявлення несанкціонованих скидів стічних вод 
та специфічних забруднювачів. Враховуючи зна-
чні витрати держави та підприємств на заходи 
щодо відновлення та охорони довкілля, доцільно 
запропонувати спеціальний орган, головною ме-
тою якого буде визначення несанкціонованих 
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скидів стічних вод, та, можливо, й інших пору-
шень природоохоронного законодавства. Це до-
поможе попередити забруднення довкілля та йо-
го наслідки, зберегти навколишнє середовище та 
здоров’я населення. Діяльність цього органу мо-
же бути направлена на визначення специфічних 
компонентів у довкіллі, джерел забруднення, ін-
ших дій, що спричиняють забруднення та дегра-
дацію навколишнього середовища. Такий орган у 
своєї діяльності повинен спиратися на сучасну 
наукову та лабораторну базу, яка б дала можли-
вість досліджувати нові хімічні елементи у до-
вкіллі, їх токсичність, розробляти екологічні нор-
мативи. Враховуючи те, що в економіці країни ви-
користовується все більше хімічних речовин, які 
складають дійсну загрозу для життя людини, нор-
мативи щодо якості довкілля та методи визначення 
забруднюючих речовин і джерел їх надходження 
потребують постійного перегляду та доповнення. 
Запропонований орган може входити до існуючої 
системи моніторингу довкілля (наприклад, до 
Державного комітету з водного господарства) у 
якості підрозділу, а може буди самостійним та дія-
ти на основі державних або відомчих договорів.  
Висновки. Захист водних ресурсів від ви-
снаження і забруднення і їхнього раціонального 
використання для потреб народного господарст-
ва – одна з найважливіших проблем, що вимага-
ють невідкладного рішення.  
Правова охорона й використання вод в 
Україні забезпечується низкою нормативних ак-
тів, проте окремі положення залишаються невре-
гульованими, деякі вирішені не повністю, що 
призводить до зниження ефективності дер-
жавного управління та діяльності правоохорон-
них органів у сфері застосування екологічного 
законодавства, збільшення  правопорушень у 
галузі використання водних ресурсів.  
На теперішній час невирішеною залиша-
ється ситуація, при якій існуючі мережі моніто-
рингу у деяких випадках дублюють одна одну 
або мають недостатню кількість точок спостере-
ження, що не дає можливості отримувати об’єк-
тивну інформацію стосовно стану довкілля (зок-
рема, водних об’єктів) в регіоні.  
Крім того, слід зауважити, що у зв’язку з 
економічним спадом, що мав місце в державі 
протягом 90-х років, деякі суб’єкти моніторингу 
не мали можливості вести спостереження на дос-
татньому рівні. Внаслідок цього спостереження 
за станом довкілля мали нерегулярний та непо-
слідовний характер. Отже, установи, що прово-
дять моніторинг довкілля в Україні не мають 
можливості безперервно досліджувати загальні і 
специфічні забруднювачі поверхневих вод вна-
слідок використання застарілого обладнання та 
неповного фінансування. Кількість постів конт-
ролю якості поверхневих вод значно обмежена 
та дозволяє контролювати тільки основні джере-
ла скиду стічних вод, такі як міські очисні спо-
руди та скиди великих підприємств.  
Отже, система державного моніторингу до-
вкілля недостатньо врегульована екологічним за-
конодавством України і потребує суттєвого вдос-
коналення. Необхідно внести відповідні зміни до 
структури функціонування системи моніторингу, 
яка б відповідала сучасним екологічним пробле-
мам територій, особливостям їх соціально-еконо-
мічного розвитку та забезпечувала безперервний, 
вільний доступ до екологічної інформації.  
Невирішеною проблемою залишається 
правове регулювання та виявлення несанкціоно-
ваних скидів забруднюючих речовин, визначення 
джерела забруднення, що є головною причиною 
забруднення та деградації водних ресурсів Укра-
їни. Тому доцільно створити спеціальний орган 
як самостійну структуру або у складі вже існую-
чих організацій, яка б безпосередньо та цілесп-
рямовано досліджувала стан навколишнього 
природного середовища з використанням сучас-
них методів моніторингу, визначала специфічні 
забруднюючі речовини, їх токсичність та розро-
бляла екологічні нормативи щодо контролю їх 
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M.K Cherkashina, Y. Y. Vystavna  
THE LEGISLATIVE PROBLEMS OF WASTE-WATER DISCHARGES IN SURFACE WATER 
 
Summary 
The article is focus on the analysis of the current Ukrainian water legislation. The research has been 
done on the improvement of the legal regulation of pollutants discharge with wastewater into water bodies. 
The approach on the identification of pollution sources and specific water pollutants has been proposed for 
the development of water control and monitoring systems. 
 
М.К. Черкащина,Ю.Ю. Выставна 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД  
В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу действующего водного законодательства Украины с целью усовер-
шенствования правового регулирования сброса сточных вод в водные объекты хозяйствующими суб-
ъектами, а также разработка и правовая регламентация подхода, направленного на выявление источ-
ников поступления загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностные водные объекты 
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